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I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio se realizó en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería 
ubicada en ciudad de Managua, dirigida por la Msc. Violeta Boniche Somarriba, dicha 
Biblioteca no contaba con un modelo estadístico, que permitiera tener un control 
estadístico de los servicios ofrecidos en las diferentes áreas de la Biblioteca. 
 
En la actualidad la biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería elabora sus 
estadísticas en Microsoft Office Excel lo cual esto les permite obtener datos de los 
servicios que ofrece en las diferentes áreas, donde la información de los datos 
obtenidos solamente se presentan la cantidad de alumnos por carreras y no por los 
servicios que las áreas de la Biblioteca ofrecen. 
 
La aplicación de un modelo estadístico en SPSS versión 15, proporcionará a la 
biblioteca la generación información para la obtención de indicadores, los cuales  le 
indicarán que tipo de servicio es el más utilizado y qué cantidad de alumnos hacen uso 
de estos por carrera, la elaboración de estos indicadores le permitirá a la biblioteca 
conocer su rendimiento del servicio que ofrece a la comunidad universitaria, ser 
revisados por autoevaluación institucional y de carrera, a la vez tomar decisiones para 
la mejora de dichos servicios. 
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II. OBJETIVOS: 
 
GENERAL: 
Elaborar una propuesta de indicadores para la Biblioteca de La Universidad Nacional 
de Ingeniería a través de un modelo estadístico aplicado en SPSS en el periodo de julio 
a septiembre 2009 
 
OBJETIVO ESPECIFICO. 
x Realizar un diagnóstico de los instrumentos de control estadístico actual de los 
servicios que ofrece la Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
x Definir y clasificar los indicadores que serán utilizados en el modelo estadístico. 
 
x Elaborar modelo estadístico para la biblioteca de la Universidad Nacional de 
Ingeniería con la utilización de la herramienta estadística de SPSS. 
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III. JUSTIFICACIÓN: 
 
Con la elaboración de la presente tesina se pretende la aplicación del sistema 
estadístico SPSS para la elaboración de propuesta de un modelo estadístico que 
permita el análisis de indicadores. 
 
En la actualidad la biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería cuenta con un 
control estadístico elaborado en Microsoft Office Excel, este modelo presenta muchas 
inconsistencias en la información que es utilizada para la evaluación y análisis para la 
toma de decisiones. 
 
Con la elaboración del modelo estadístico aplicado en SPSS le permitirá la obtención 
de información para la obtención de indicadores, para la toma de decisiones a corto, 
mediano y largo plazo, estos serán de mucha utilidad para la creación de estrategias 
tanto para la adquisición de material bibliográfico, optimizar los recursos y el buen 
manejo del presupuesto asignado para la compra de material bibliográfico.  
 
IV. ALCANCE: 
 
El presente estudio estuvo enfocado en la elaboración de una propuesta de indicadores 
para la Biblioteca de La Universidad Nacional de Ingeniería a través de un modelo 
estadístico aplicado en SPSS, por lo cual primeramente se realizó un diagnóstico de los 
instrumentos de control actual de los servicios que ofrece la Biblioteca de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, posteriormente se definieron y clasificaron los 
indicadores a ser utilizados en el modelo estadístico, cumplidas estas dos etapas se 
procedió a elaborar modelo estadístico., que será utilizado en las Bibliotecas y Centros 
de documentación de la UNI 
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V. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Para la realización del diagnóstico sobre las hojas de cálculo elaboradas en Microsoft 
Excel que se utilizaban para el control de información de los servicios de la biblioteca, 
se procedió a la realización de un FODA el cual permitió tener un mayor conocimiento 
de las fortalezas, oportunidad, debilidades y amenazas. 
 
5.1 FORTALEZAS 
x Hojas de cálculo mediante Microsoft Excel 
x Capacidad de Almacenar información de la cantidad préstamos de la Biblioteca. 
x Presenta información de la cantidad de usuarios y préstamos ingresados por 
carrera. 
 
5.2 OPORTUNIDAD 
x Tener un mayor control de los días laborados por los trabajadores 
x Contabilizar la cantidad de usuarios atendidos por los técnicos en circulación. 
x Contabilizar la cantidad de préstamos de documentos realizados por los 
técnicos. 
x Tener un mayor control de las estadísticas de préstamos de los demás centros 
de información de la UNI. 
x Saber con exactitud en que día, mes se atendió una determinada cantidad de 
usuarios y que técnico en circulación bibliotecario lo atendió. 
x Tener un control de las horas de más uso de los servicios de la biblioteca, 
hemeroteca y laboratorio de informática 
x Contabilizar que títulos son mas utilizados por los usuarios ya que esto permitirá 
optimizar el presupuesto asignado para la compra de libros. 
x Tener un control de los títulos mas usados por los usuarios. 
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5.3 DEBILIDADES 
 
x Hojas de cálculo mediante Microsoft Excel 
x La cantidad de tablas a utilizar para el almacenamiento de la información es 
numerosa. 
x No se tiene control de la cantidad de títulos prestados. 
x No se tiene control de la cantidad de documentos prestados y usuarios 
atendidos en un día determinado por un técnico en circulación bibliotecario. 
x Los datos suministrados por los técnicos en circulación se realiza de forma diaria 
y manual en hojas de papel. 
x El ingreso de los datos a las hojas de cálculo de Excel se realiza de forma 
manual. 
 
5.4 AMENAZAS 
x Cometer errores en el momento de ingresar la información a almacenar. 
x Mal uso del presupuesto asignado para la compra de libros. 
x Errores al transcribir los datos en las hojas de papel que ocupan los técnicos. 
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5.5 ESTRATEGIA A UTILIZAR 
La estrategia a utilizar será la elaboración de un modelo estadístico en SPSS con una 
interfaz grafica elaborada en Visual Basic 6.0, que le permitirá a la biblioteca tener un 
control de la cantidad de usuarios que hacen uso de los servicios que esta brinda. 
 
El sistema estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) es un 
software de mucha utilidad ya que es un sistema amplio y flexible de análisis 
estadístico y gestión de información que es capaz de trabajar con datos procedentes de 
distintos formatos de bases de datos, generando sencillos gráficos, tiene la capacidad 
de almacenar mas de dos millones de registros y crear mas de 250,000 variables,  
realizar cruces de variables que nos permitirán obtener datos de mucha relevancia los 
cuales serán de mucha utilidad para la toma de decisiones por parte de la dirección de 
biblioteca. 
 
El presente modelo estadístico estará formado por indicadores medibles que permitirán 
la obtención de datos de suma importancia enfocados a fortalecer las necesidades, 
cumplir los objetivos establecidos y concretar las metas establecidas por la Biblioteca. 
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VI. INDICADORES 
6.1 Indicadores se servicios públicos. 
6.2 Préstamo y usuarios atendidos en sala y domicilio 
Nombre indicador 01 Préstamo y usuarios atendidos en sala y domicilio 
Definición Cuantificar la cantidad de usuarios y documentos prestados 
tanto en sala y domicilio por los alumnos de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. 
Objetivo del indicador Este indicador nos permitirá contabilizar la cantidad de 
usuarios y documentos prestados reales tanto de sala y 
domicilio en la biblioteca de la UNI. 
Alcance Tener un control de la cantidad de usuarios y documentos 
prestados tanto en la biblioteca de la Universidad Nacional 
de Ingeniería así como en otras unidades de información 
existentes en la UNI. 
Variables que 
intervienen 
1. Nro.Carne. 
2. Nombre usuario. 
3. Técnico. 
4. Hora 
5. Día 
6. Mes 
7. Tipo de préstamo. 
 5.1. Sala 
 5.2. Domicilio. 
11. Modalidad por encuentro 
 11.1. Postgrado 
 11.2. Maestría 
 11.3. Diplomado 
 11.4. Estudiante 
 
 8. Tipo de usuario. 
 8.1. Estudiante. 
 8.2. Docente. 
 8.3.Administrativo 
 8.4. Otros 
 
 
 
 
12. Carrera. 
12.1. Eléctrica 
12.2. Computación 
12.3. Química. 
12.4. Arquitectura 
12.6. Sistemas 
12.7. Industrial 
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 9. Genero. 
9.1. Masculino. 
9.2. Femenino. 
10. Turno. 
10.1. Diurno. 
            10.2. Nocturno. 
 
13. Cantidad documentos 
prestados. 
 
14. Recinto. 
 14.1. IES. 
14.2. RUSB 
 14.3. RUPAP 
14.4. UNI NORTE 
14.5. Otros 
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6.3 Uso de laboratorio de informática. 
 
Nombre indicador 02 Uso de laboratorio de informática. 
Definición Cuantificar la cantidad de usuarios que hacen uso de la sala 
de informática de la biblioteca. 
Objetivo del 
indicador 
Tener un control de la cantidad de usuarios que hace uso de la 
sala de informática de la Biblioteca de la UNI. 
Alcance Contabilizar que cantidad de usuario hacen uso de la sala de 
informática de la Biblioteca de la UNI. 
Variables que 
intervienen 
1. Responsable 
2. Hora 
3. Día 
4. Mes 
5. Tipo de usuario 
 5.1. Estudiante 
 5.2. Docente 
 5.3. Administrativo 
7. Turno. 
Diurno. 
Nocturno. 
     8. Modalidad por  encuentro 
 8.1. Postgrado 
 8.2. Maestría 
 8.3. Diplomado 
 8.4. Estudiante 
             
 6. Carrera 
6.1. Eléctrica 
6.2. Computación 
6.3. Química. 
6.4. Arquitectura 
6.5. Electrónica 
6.6. Sistemas 
           6.7. Industrial 
9. Recinto 
9.1. IES. 
 9.2. RUSB 
 9.3. RUPAP 
 9.4. UNI NORTE 
 10. Genero. 
10.1. Masculino. 
          10.2. Femenino. 
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6.4 Cantidad de títulos prestados. 
 
Nombre indicador 03 Cantidad de títulos prestados. 
Definición Cuantificar la cantidad de títulos que los usuarios solicitan. 
Objetivo del 
indicador 
Este indicador permitirá tener un control de los títulos mas 
demandados por los usuarios que visitan la biblioteca de la 
UNI. 
Alcance Contabilizar que títulos son los más demandados por los 
usuarios tanto en la biblioteca así como en otras unidades de 
información existentes en la UNI, con el objetivo optimizar el 
presupuesto asignado para la compra de libros. 
Variables que 
intervienen 
1. Día 
2. Mes 
3. Carrera 
3.1. Eléctrica 
3.2. Computación 
3.3. Química. 
3.4. Arquitectura 
           3.5. Electrónica 
6.6. Sistemas 
3.7. Industrial 
3.8 Civil 
3.9. Industrial 
3.10. Mecánica 
4. Autor y titulo 
5. Materia 
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6.5 Prestamos hemeroteca. 
 
Nombre indicador 04 Prestamos hemeroteca. 
Definición Cuantificar la cantidad de usuarios y documentos prestados en 
hemeroteca. 
Objetivo del 
indicador 
Este indicador nos permitirá tener un control de la cantidad de 
usuarios y documentos prestados de las diferentes 
colecciones que forma parte de la hemeroteca. 
Alcance Contabilizar que cantidad de usuarios hacen uso de las 
colecciones que forma parte de la hemeroteca, en este 
indicador solamente se tomaran en cuenta los préstamos en 
sala ya que esta la modalidad préstamo de estantería abierta. 
Variables que 
intervienen 
1. Técnico. 
2. Hora 
3. Día 
4. Mes 
5. Tipo de usuario. 
 5.1. Estudiante. 
 5.2. Docente. 
 5.3. Administrativo 
9. Carrera. 
9.1. Eléctrica 
9.2. Computación 
9.3. Química. 
9.4. Arquitectura 
9.5. Electrónica 
9.6. Sistemas 
9.7. Industrial 
9.8 Civil 
9.9. Industrial 
9.10. Mecánica 
9.11. Telecomunicaciones 
 6. Genero. 
6.1. Masculino. 
6.2. Femenino. 
 
 
 
10. Tipo de colección 
 10.1. Referencia 
 10.2. Monografía 
 10.3. Reserva 
 10.4. Periódicos 
 10.5. Revistas 
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7. Turno. 
7.1. Diurno. 
           7.2. Nocturno. 
 8. Modalidad por encuentro 
 8.1. Postgrado 
 8.2. Maestría 
 8.3. Diplomado 
 8.4. Estudiante 
 
11. Cantidad prestamos 
documentos. 
12. Recinto. 
 12.1. IES. 
 12.2. RUSB 
 12.3. RUPAP 
 12.4. UNI NORTE 
 12.5. Otros 
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VII. INDICADORES DE UTILIZACIÓN 
7.1 Promedio de usuarios atendidos por días laborados 
Nombre indicador 05 Promedio de usuarios atendidos por días 
laborados. 
Definición Refleja el promedio de usuarios que visita la biblioteca 
por días laborados. 
Objetivo del indicador Evaluar la cantidad de usuarios que son atendidos por 
días laborados en la biblioteca. 
Alcance Promediar la cantidad de usuarios que son atendidos 
en la biblioteca así como en otras unidades de 
información existentes en la UNI. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es la división de la cantidad de usuarios reales 
atendidos entre la cantidad de días laborados 
Variables que intervienen 1. Cantidad usuarios atendidos 
2. cantidad de días laborados. 
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7.2 Promedio de documentos prestados por días laborados. 
 
Nombre indicador 06 Promedio de documentos prestados por días 
laborados. 
Definición Refleja el promedio de documentos prestados realizados en la 
biblioteca por días laborados. 
Objetivo del indicador Evaluar la cantidad de documentos prestados por días 
laborados en la biblioteca. 
Alcance Promediar la cantidad de documentos prestados en la biblioteca 
así como en otras unidades de información existentes en la 
UNI. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es la división de la cantidad documentos prestados reales  
entre la cantidad de días laborados 
Variables que intervienen 1. Cantidad documentos prestados. 
2. Cantidad días laborados. 
  
7.3 Porcentaje de usuarios potenciales que hicieron uso de la biblioteca. 
Nombre indicador 07 Porcentaje de usuarios potenciales que hicieron uso de la 
biblioteca. 
Definición Usuarios potenciales que hicieron uso de la biblioteca. 
Objetivo del indicador Evaluar el porcentaje de usuarios potenciales que hicieron uso 
de los servicios de la biblioteca. 
Alcance Obtener el porcentaje de usuarios atendidos por la biblioteca así como 
en otras unidades de información existentes en la UNI. 
Unidad de medida Porcentaje 
Metodología de calculo Es la división de los usuarios reales atendidos entre los 
usuarios potenciales. 
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7.4 Porcentaje de documentos prestados de la colección general de la biblioteca. 
 
 
7.5 Porcentaje de usuarios atendidos por carrera 
Nombre indicador 09 Porcentaje de usuarios atendidos por carrera. 
Definición Usuarios atendidos por carrera. 
Objetivo del indicador Evaluar el porcentaje de usuarios atendidos por carrera en 
la biblioteca. 
Alcance Obtener el porcentaje de usuarios atendidos por carrera 
en la biblioteca así como en otras unidades de información 
existentes en la UNI. 
Unidad de medida Porcentaje 
Metodología de calculo Es la división de usuarios reales atendidos entre la 
cantidad de usuarios potenciales por carrera. 
Variables que intervienen 1. Usuarios reales atendidos por carrera. 
2. Cantidad de usuarios potenciales por carrera. 
 
Nombre indicador 08 Porcentaje de documentos prestados de la colección 
general de la biblioteca. 
Definición Porcentaje de documentos prestados de la colección general 
Objetivo del indicador Evaluar el porcentaje de documentos prestados de la 
colección general 
Alcance Obtener el porcentaje de documentos prestados por la 
biblioteca así como en otras unidades de información 
existentes en la UNI. 
Unidad de medida Porcentaje 
Metodología de calculo Es la división de la cantidad de documentos prestados reales 
entre el total de la colección general. 
Variables que intervienen x Cantidad documentos prestados. 
x Total documentos colección general. 
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7.6 Porcentaje de usuarios atendidos por carrera y género 
 
7.7 Promedio documentos prestados por usuario. 
Nombre indicador 11 Promedio documentos prestados por usuario. 
Definición Promedio de documentos prestados por usuario en la 
biblioteca. 
Objetivo del indicador Indicar el promedio de préstamos de documentos que realizo 
a cada usuario en la biblioteca. 
Alcance Promediar la cantidad de documentos prestados por usuario 
en la biblioteca así como en otras unidades de información 
existentes en la UNI. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es la división de la cantidad de documentos prestados entre 
la cantidad de usuarios reales atendidos. 
Variables que intervienen 1. Total documentos prestados 
2. Usuarios reales atendidos. 
Nombre indicador 10 Porcentaje de usuarios atendidos por carrera y genero 
Definición Usuarios atendidos por carrera y género. 
Objetivo del indicador Evaluar el porcentaje de usuarios atendidos por carrera y 
género en la biblioteca. 
Alcance Obtener el porcentaje de usuarios atendidos por carrera y 
género en la biblioteca así como en otras unidades de 
información existentes en la UNI. 
Unidad de medida Porcentaje 
Metodología de calculo Es la división de la cantidad de usuarios atendidos por 
carrera y genero entre la cantidad de usuarios potenciales 
de la carrera. 
Variables que intervienen 1. Usuarios reales atendidos por carrera y género. 
2. Usuarios potenciales por carrera. 
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VIII. INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
8.1 Promedio de usuarios atendidos por técnicos bibliotecarios 
Nombre indicador 12 Promedio de usuarios atendidos por técnicos 
bibliotecarios. 
Definición Promediar la cantidad de usuarios atendidos por 
técnico bibliotecario. 
Objetivo del indicador Promediar la cantidad de usuarios atendidos por 
técnicos bibliotecarios en días laborados por la 
biblioteca. 
Alcance Obtener un promedio de la cantidad de usuarios 
atendidos por técnicos bibliotecarios de la biblioteca 
así como en otras unidades de información existentes 
en la UNI. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es dividir la cantidad de usuarios atendidos reales 
entre la cantidad de días laborados por la biblioteca 
por la cantidad de técnicos a evaluar. 
Variables que intervienen 1. cantidad de usuarios atendidos 
2. Días laborados. 
3. Cantidad técnicos 
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8.2 Promedio de usuarios atendidos por un técnico bibliotecario 
 
Nombre indicador 13 Promedio de usuarios atendidos por un técnico 
bibliotecario. 
Definición Promediar la cantidad de usuarios atendidos por un 
técnico bibliotecario. 
Objetivo del indicador Promediar la cantidad de usuarios atendidos por un 
técnico bibliotecario en días laborados por la biblioteca. 
Alcance Obtener un promedio de la cantidad de usuarios 
atendidos por un técnico bibliotecario de la biblioteca 
así como en otras unidades de información existentes 
en la UNI. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es dividir la cantidad de usuarios atendidos reales 
entre la cantidad de días laborados por bibliotecario. 
Variables que intervienen 1. Cantidad de usuarios atendidos 
2. Día laborados por bibliotecario. 
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8.3 Promedio de documentos prestados por técnicos bibliotecarios. 
 
Nombre indicador  14 Promedio de documentos prestados por técnicos 
bibliotecarios. 
Definición Promedio de documentos prestados por técnicos 
bibliotecarios. 
Objetivo del indicador Promediar la cantidad de documentos prestados por 
técnicos bibliotecarios en días laborados por la 
biblioteca. 
Alcance Obtener el promedio de documentos prestados por día 
por los técnicos bibliotecarios de la biblioteca así como 
en otras unidades de información existentes en la UNI. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es dividir la cantidad de documentos prestados entre la 
cantidad de días laborados por la biblioteca por la 
cantidad de técnicos a evaluar. 
Variables que intervienen 1. Total de documentos prestados 
2. Días laborados  
3. Cantidad técnicos 
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8.4 Promedio de documentos prestados por un técnico bibliotecario. 
 
Nombre indicador 15 Promedio de documentos prestados por un técnico 
bibliotecario. 
Definición Promediar la cantidad de documentos prestados por un 
técnico bibliotecario. 
Objetivo del indicador Promediar la cantidad de de documentos prestados por un 
técnico bibliotecario en días laborados por la biblioteca. 
Alcance Obtener el promedio de documentos prestados por día por 
un bibliotecario de la biblioteca así como en otras 
unidades de información existentes en la UNI. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es dividir la cantidad de documentos prestados por 
bibliotecario entre la cantidad de días laborados. 
Variables que interviene 1. Cantidad de documentos prestados 
2. Cantidad de días laborados. 
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IX. INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 
9.1 Promediar la cantidad de títulos disponibles por usuarios potenciales. 
Nombre indicador 16 Promedio de títulos disponibles por usuario. 
Definición Promediar la cantidad de títulos disponibles por usuarios 
potenciales. 
Objetivo del indicador Evaluar la cantidad de volúmenes disponibles en la 
biblioteca por usuarios potenciales. 
Alcance Obtener un promedio de la cantidad de títulos disponibles 
en la biblioteca por usuarios potenciales. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es dividir la cantidad de títulos disponibles en la Biblioteca 
entre la cantidad de usuarios potenciales. 
Variables que interviene 1. Cantidad de títulos disponibles en la Biblioteca. 
2. Cantidad de usuarios potenciales 
 
9.2 Promedio de volúmenes disponibles por usuario 
Nombre indicador 17 Promedio de volúmenes disponibles por usuario. 
Definición Promediar la cantidad de volúmenes disponibles por 
usuarios potenciales. 
Objetivo del indicador Evaluar la cantidad de volúmenes disponibles en la 
biblioteca por usuarios potenciales. 
Alcance Obtener un promedio de la cantidad de volúmenes 
disponibles en la biblioteca por usuarios potenciales. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Es dividir la cantidad de volúmenes disponibles en la 
Biblioteca entre la cantidad de usuarios potenciales. 
Variables que interviene 1. Cantidad de títulos disponibles en la Biblioteca. 
2. Cantidad de usuarios potenciales 
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X. INDICADORES ECONÓMICOS 
 
10.1 Gasto primario ocasionado por cada asistencia que recibió la biblioteca. 
Nombre indicador 18 Gasto primario ocasionado por cada asistencia que 
recibió la biblioteca. 
Definición Definir el gasto ocasionado por cada asistencia a la 
biblioteca. 
Objetivo del indicador Cuantificar el costo que ocasiona a la biblioteca brindar los 
servicios a los usuarios que la visitan. 
Alcance Tener un control del costo que ocasiona cada asistencia a 
la biblioteca por los usuarios atendidos. 
Unidad de medida Promedio  
Metodología de calculo Dividir el salario total del personal entre los usuarios 
atendidos. 
Variables que interviene 1. Salario total trabajadores. 
2. Usuarios atendidos. 
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10.2 Gasto primario ocasionado por servicio prestado 
 
Nombre indicador 19 Gasto primario ocasionado por servicio prestado. 
Definición Definir el gasto primario ocasionado por los servicios 
prestados por la biblioteca a los usuarios. 
Objetivo del indicador Cuantificar el gasto primario ocasionado por los servicios 
prestados. 
Alcance Tener un control del gasto primario por los servicios 
prestados. 
Unidad de medida Promedio  
Metodología de calculo Dividir el salario total de los trabajadores entre la cantidad 
de documentos prestados. 
Variables que interviene 1. Salario total de los trabajadores. 
2. Documentos prestados. 
 
10.3 Costo primario de la atención a un usuario. 
 
Nombre indicador 20 Costo primario de la atención a un usuario. 
Definición Definir el costo primario producido en la atención a un usuario 
por los técnicos en circulación bibliotecario. 
Objetivo del indicador Cuantificar el costo primario producido por la atención a un 
usuario. 
Alcance Tener un control de los costos primarios que se producen en 
la atención a un usuario. 
Unidad de medida Promedio  
Metodología de calculo Dividir el salario de los técnicos en circulación entre la 
cantidad de usuarios atendidos. 
Variables que interviene x Salario de los técnicos en circulación bibliotecario. 
x Cantidad de usuarios atendidos. 
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10.4 Costo primario de la atención a un préstamo 
 
Nombre indicador 21 Costo primario de la atención a un préstamo. 
Definición Definir el costo primario producido en la atención a un 
préstamo. 
Objetivo del indicador Cuantificar el costo primario producido por la atención a 
un préstamo. 
Alcance Tener un control de los costos primarios que se producen 
en la atención a un préstamo 
Unidad de medida Promedio  
Metodología de calculo Consiste en dividir el salario de los bibliotecarios entre los 
documentos prestados. 
Variables que interviene 1. Salario de los bibliotecarios. 
2. Documentos prestados. 
 
10.5 Costo primario de atención a usuarios que hacen uso de la sala de 
informática. 
Nombre indicador 22 Costo primario de atención a usuarios que hacen uso de la 
sala de informática. 
Definición Definir el costo primario producido en la atención a los usuarios 
que hacen uso de la sala de informática. 
Objetivo del indicador Cuantificar el costo primario en la atención de la sala de 
informática. 
Alcance Tener un control de los costos primarios producidos en la 
atención de la sala de informática de la biblioteca. 
Unidad de medida Promedio 
Metodología de calculo Dividir el salario del responsable de informática entre los 
usuarios atendidos. 
Variables que interviene 1. Salario responsable informática. 
2. Usuarios atendidos. 
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XI. DEFINICIÓN DE VARIABLES A UTILIZAR EN EL MODELO ESTADÍSTICO 
 
Indicador 1 
Préstamo y usuarios atendidos en sala y domicilio. 
Variables a utilizar 
Técnico:  
Definición: Esta variable nos permitirá obtener el nombre del técnico en circulación 
bibliotecario que realiza el préstamo, ya sea de sala o domicilio cuyo fin es de 
valorar que cantidad de usuarios atiende un determinado técnico en circulación en 
el transcurso de sus horas laborables 
 
Hora 
Definición: El técnico en circulación ingresará la hora en que se realiza un 
determinado préstamo, el objetivo principal de esta variable es valorar a qué hora 
los servicios brindados por la biblioteca son más demandados por los usuarios. 
 
Día 
Definición: La variable día tendrá como objetivo valorar en que día fueron más 
demandados los servicios de la biblioteca. 
 
Mes 
Definición: Esta variable nos permitirá tener un control de los meses que mas se 
demandaron los servicios brindados por la biblioteca. 
 
Tipo de Préstamo 
Definición: La utilización de esta variable es de suma importancia ya que esta nos 
permitirá dividir los prestamos tanto de sala y domicilio la cual nos ayudará a 
contabilizar por separado la cantidad de alumnos que demandaron tanto prestamos 
de sala y domicilio. 
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Tipo de usuario 
Definición: El objetivo de esta variables es de extraer los diferentes tipos de 
usuarios que hacen uso de los servicios de la biblioteca ya sean estudiantes, 
docentes o administrativos. 
 
Genero 
Definición: La variable genero tendrá como objetivo dividir los géneros de los 
usuarios atendidos por la biblioteca. 
 
Turno 
Definición: Esta variable tendrá como objetivo obtener por separado la cantidad de 
alumnos del turno diurno y nocturno atendidos por la biblioteca. 
 
Modalidad por encuentro 
Definición: La variable modalidad por encuentro registrará las diferentes tipos de 
modalidades de los usuarios que realizan préstamo, ya sea de diplomado, maestría, 
postgrado etc. La modalidad estudiante se utilizará solamente para estudiantes ya 
que esto nos permitirá filtrar en SPSS y separar los estudiantes de las demás 
modalidades. 
 
Carrera 
Definición: La variable carrera estará enfocada en registrar las carreras de los 
usuarios que hacen uso de los servicios de la biblioteca. 
Préstamo documentos: Esta variable registrará la cantidad de documentos 
prestados por los usuarios tanto de sala o domicilio. 
 
Recinto. 
Definición: La utilización de esta variable almacenará el nombre de los recintos a 
los que pertenecen los usuarios que realizan préstamos en la biblioteca. 
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Indicador 2. 
Uso de laboratorio de informática. 
Variables a utilizar 
Responsable 
Definición: La función de esta variable es registrar el nombre del responsable del 
área de informática. 
 
Horas 
Definición: La utilización de esta variable es evaluar la cantidad de usuarios que 
hacen uso de la sala de informática de la biblioteca obtener las horas de más uso 
de la sala. 
 
Día: 
Definición: Registrar los días de uso de la sala de informática de la biblioteca. 
 
Mes 
Definición: Registrar los meses en fue visitada la sala y obtener que mes fue el 
mas uso de la misma. 
 
Tipo de usuario 
Definición: Registrar el tipo de usuario que demanda los servicios de la sala de 
informática ya sea estudiante, docente o administrativo. 
 
Carreras 
Definición: Registrar la carrera de los usuarios que hacen uso de la sala de 
informática de la biblioteca ya que esto nos permitirá obtener que carrera hace mas 
uso de la sala de informática. 
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Turno 
Definición: Registrar los diferentes turnos de los usuarios de la Universidad de 
Ingeniería que hacen uso de la sala de informática. 
 
Modalidad por encuentro. 
Definición: La variable modalidad por encuentro registrará las diferentes tipos de 
modalidades de los usuarios que hacen uso de la sala de informática ya sea de 
diplomado, maestría, postgrado, la modalidad estudiante nos permitirá tener en 
cuenta que los usuarios que pertenecen a esta modalidad son estudiantes. 
 
Recinto 
Definición: Esta variable registrará el recinto a que pertenecen los usuarios que 
hacen uso de la sala de informática de la biblioteca. 
 
Genero 
Definición: La función de esta variable es registrar el género de los usuarios que 
hacen uso de la sala de informática. 
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Indicador 3 
Cantidad de títulos prestados 
Variables a utilizar. 
Día 
Definición: La variable día registrará el día en que el título del libro fue prestado. 
 
Mes 
Definición: Esta variable nos permitirá obtener la cantidad de veces que se presta 
un determinado título en el mes.  
 
Carrera 
Definición: La variable carrera tendrá como objetivo contabilizar la cantidad de 
títulos prestados por carrera, ya que esto permitirá reforzar el acervo bibliográfico y 
la optimización del presupuesto asignado para la compra de material bibliográfico. 
 
Autor y titulo: 
Definición: Esta variable tiene como objetivo almacenar los títulos prestados por 
los usuarios y contabilizar la frecuencia de préstamos de un determinado titulo. 
Materia 
Definición: La variable materia contabilizará que materia del sistema decimal 
Deway se presta con más frecuencia. 
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Indicador 4 
Préstamo Hemeroteca 
Variables a utilizar 
Técnico:  
Definición: Esta variable nos permitirá obtener el nombre del técnico en circulación 
bibliotecario que realiza el préstamo en el área de hemeroteca, cuyo fin es de 
valorar que cantidad de usuarios atiende el técnico en circulación en el transcurso 
de sus horas laborables 
 
Hora 
Definición: El técnico en circulación ingresará la hora en que se realiza un 
determinado préstamo, el objetivo principal de esta variable es valorar a qué hora 
los servicios brindados por el área de hemeroteca son más demandados por los 
usuarios. 
 
Día 
Definición: La variable día tendrá como objetivo valorar en que día fueron más 
demandados los servicios del área de hemeroteca. 
Mes 
Definición: Esta variable nos permitirá tener un control de los meses que mas se 
demandaron los servicios brindados por la hemeroteca. 
Tipo de usuario 
Definición: El objetivo de esta variables es de extraer los diferentes tipos de 
usuarios que hacen uso de los servicios de la biblioteca ya sean estudiantes, 
docentes o administrativos. 
Genero 
Definición: La variable genero tendrá como objetivo dividir los géneros de los 
usuarios atendidos por la hemeroteca. 
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Turno 
Definición: Esta variable tendrá como objetivo obtener por separado la cantidad de 
alumnos del turno diurno y nocturno atendidos por la hemeroteca. 
 
Modalidad por encuentro 
Definición: La variable modalidad por encuentro registrará las diferentes tipos de 
modalidades de los usuarios que realizan préstamo, ya sea de diplomado, maestría, 
postgrado, la modalidad estudiante se utilizara solamente para estudiantes ya que 
esto nos permitirá filtrar en SPSS y separar los estudiantes de las demás 
modalidades. 
 
Carrera 
Definición: La variable carrera estará enfocada en registrar las carreras de los 
usuarios que hacen uso de los servicios de hemeroteca. 
 
Préstamo documentos: Esta variable registrará la cantidad de documentos 
prestados por los usuarios. 
 
Recinto. 
     Definición: La utilización de esta variable almacenará el nombre de los recintos a   
los que pertenecen los usuarios que realizan préstamos en hemeroteca. 
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XII. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ESTADISTICO 
 
La creación del presente modelo estadístico está basado en el uso de la herramienta 
de programación Visual Basic 6.0 y la herramienta estadística SPSS. 
 
La herramienta Visual Basic 6.0 como herramienta de programación será utilizada para 
la creación de la interfaz grafica que le permitirá al trabajador interactuar con el sistema 
de manera amigable y rápida. 
 
La herramienta estadística SPSS será utilizada para el almacenamiento de los datos 
que el trabajador ingresará de forma continua en el momento que se realiza un 
determinado préstamo, el almacenamiento de estos datos servirán para la generación 
de datos estadísticos que serán utilizados para las tomas de decisiones a un corto, 
mediano o largo plazo. 
 
El modelo estadístico constará con las siguientes pantallas de acceso. 
1. Solicitud de Login y Password para iniciar el sistema. 
2. Menú 
    2.1 Menú editar. 
    2.1.1. Carrera 
    2.1.2. Modalidad 
    2.1.3. Recinto 
    2.1.4. Técnicos 
    2.1.5. Estudiante. 
    2.1.6. Títulos 
          3. Herramientas 
    3.1. Usuarios. 
          4. Prestamos. 
          5. Prestamos Títulos. 
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12.1 PANTALLA DE ACCESO 
 
El modelo estadístico tendrá como seguridad una pantalla de acceso en la cual se le 
pedirá al usuario ingresar los siguientes datos: 
1. Grupo 
2. Usuario 
3. Contraseña 
Grupo: El nombre de grupo es aquel al cual pertenecen los usuarios que tendrá 
acceso al modelo estadístico. 
Usuario: El nombre de Usuarios será el nombre que la persona ingresará en el 
momento de ingresar al modelo estadístico. 
Contraseña: El usuario deberá de ingresar una contraseña que le será asignada por el 
administrador del modelo estadístico. 
 
En el momento que el usuario hace click sobre el botón aceptar se le presentará la 
siguiente pantalla. 
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En el momento que ingresen los técnicos en circulación bibliotecarios solamente 
tendrán acceso a las siguientes partes de menú: 
x Recintos 
Tendrán la capacidad de ingresar un nuevo recinto que no este incluido en la base de 
datos del modelo. 
x Estudiantes 
Si en un caso el estudiante no se encuentra en la base de datos el técnico en 
circulación bibliotecario podrá registrarlo para préstamos futuros. 
 
x Prestamos 
El menú préstamos lo utilizaran para realizar los préstamos a los usuarios. 
x Prestamos títulos 
El menú préstamo títulos se utilizará para ingresar el titulo de los documentos 
prestados por los usuarios.  
La única persona que tendrá acceso completo a todas las funciones del menú será el 
encargado de la administración del sistema de préstamo bibliotecario. 
El modelo constará de un menú el cual le permitirá trabajar de forma rápida y sencilla. 
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12.2 MENÚ 
Menú Archivo 
En este menú se encuentra el botón salir el cual permite al usuario salir del sistema. 
Menú Editar 
Este menú cuenta diferentes pantallas de acceso, la función principal de estas 
pantallas es de carácter administrativo ya que esta le permitirá administrar la base de 
datos del modelo estadístico.  
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12.3 Administrador de carreras. 
 
 
El administrador de carreras constara con un id _ carrera, un nombre de la carrera y el 
nombre del recinto al cual pertenece la carrera. 
 
El objetivo principal de este formulario es almacenar las carreras que se utilizaran en la 
recolección de datos en SPSS, el administrador de carreras tendrá la capacidad de 
agregar nuevos registros, guardar, modificar y eliminar registros. 
 
Este administrador de carreras fue creado con el fin de ingresar nuevas carreras si 
fuese necesario en un futuro. 
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12.4 Administrador de Modalidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El administrador de modalidades permitirá ingresar las modalidades que forman parte 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, este modulo tendrá la capacidad de ingresar 
nuevas modalidades, guardar, modificar y eliminar si es necesario alguna modalidad 
que ya no forme parte de la universidad. 
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12.5 Administrador de técnicos en circulación bibliotecarios 
 
 
 
En este modulo se ingresarán los técnicos en circulación bibliotecarios encargados de 
realizar prestamos en la biblioteca de la UNI el cual este cuenta con un id _ técnico, 
nombre, cargo y la biblioteca a la cual este pertenece. 
Este modulo podrá ingresar un nuevo técnico en circulación bibliotecario, guardar, 
modificar y eliminar los datos del técnico. 
En un caso alguno de los técnicos deja de laborar para la biblioteca el administrador 
servicios bibliotecarios tendrá la facilidad de eliminar el técnico que laboraba 
anteriormente, e ingresar los datos del nuevo técnico. 
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12.6 Administrador de usuarios 
 
 
En el administrador del usuario se ingresaran los datos del usuario tanto su número de 
carne, nombre, carrera, genero y recinto, año de estudio, tipo de usuario, turno y 
modalidad con el fin de recopilar los datos del estudiante que realiza el préstamo a la 
biblioteca, el objetivo principal de este modulo es mantener un control de los usuarios 
activos que realizan préstamo a la biblioteca de la UNI. 
Los datos ingresados en este modulo serán de mucha utilidad para el modulo de 
préstamo ya que del modulo estudiante se extraerán estos datos para la realización de 
los préstamos a realizar. 
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12.7 Administrador de títulos 
 
 
El administrador de títulos almacenará los títulos que serán utilizados en el momento 
de la realización de los préstamos, este modulo fue creado con fin de almacenar los 
títulos disponibles en la biblioteca, este modulo mantendrá un estrecha relación con el 
modulo préstamo de títulos ya que del modulo administrador de títulos serán extraídos 
los datos de los títulos prestar por el modulo de préstamo de títulos.  
 
El modulo de administrador de títulos podrá almacenar los nuevos títulos que 
periódicamente pasen a formar parte del inventario de la biblioteca. 
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12.8 Administrador de contraseñas 
 
En el menú herramientas encontramos el administrador de usuarios que su función 
principal es de administrar los Login y los password de las personas que tendrán 
acceso al sistema de préstamo esto se realizó con el fin de restringir el ingreso y mal 
uso del sistema. 
 
 
El administrador de usuarios contará con la capacidad de agregar nuevos usuarios, 
guardar, modificar y eliminar en el caso de que un trabajador deje de laborar en la 
biblioteca, dado el caso se elimina al usuario y este no tendrá acceso al sistema y 
posteriormente si en un caso se contrata nuevo personal este será ingresado al 
sistema y se le otorgará su Login y su Password para permitirle acceso al mismo. 
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12.9 Modulo de préstamo 
 
El modulo de préstamo será el encargado de recopilar la información necesaria del 
usuario que esta realizando el préstamo el cual esta formado por los siguientes 
campos. 
x Número de carne 
La función principal de este campo es obtener el numeró de carne del estudiante que 
esta realizando el préstamo, por lo cual es muy importante ya que esto permitirá saber 
si el estudiante esta activo o no en la universidad.  
x Nombre del estudiante 
Por medio de este campo se obtendrá el nombre del estudiante que esta realizando el 
préstamo. 
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x Carrera 
El campo carrera nos permitirá almacenar la carrera a la cual pertenece el usuario que 
hace uso de los servicios de la biblioteca. 
 
x Genero 
Se almacenará los tipos de géneros de los usuarios que hagan uso de los servicios de 
la biblioteca. 
x Recinto 
El campo recinto obtendrá el recinto al cual pertenece el usuario que realiza el 
préstamo. 
 
x Año 
Este campo almacenará el año de estudio que cursa el usuario en la actualidad. 
x Nombre del técnico 
El campo nombre del técnico almacenará el nombre del técnico en circulación que esta 
realizando el préstamo con el fin tener estadísticas de la cantidad de prestamos que 
este realiza en su determinada hora laboral y cuyo fin es de ser de utilidad en la 
realización de una evaluación al desempeño por parte de la universidad. 
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x Hora 
El campo hora nos permitirá tener un control de las horas en las cuales más se realizan 
préstamos con el objetivo de reforzar en ese determinado tiempo el área a utilizar. 
 
 
Uso de los campo días mes y año. 
 
 
Los campos día, mes y año no serán digitados por el técnico en circulación ya que el 
modulo cuenta con calendario que al hacer click sobre el día este recopila los datos y 
los almacena en los campos. 
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x Día 
El campo día nos almacenará el día en el cual se realiza el préstamo, esto se ha 
realizado con el fin de controlar que día de un determinado mes se han hecho uso de 
los servicios de la biblioteca. 
 
x Mes 
El campo mes nos almacenará el mes en el cual se hacen uso de los servicios de la 
biblioteca, esto se ha realizado con el fin de controlar que mes se han hecho uso de los 
servicios de la biblioteca. 
x Año 
El campo año almacenara el año en el cual se esta realizando el préstamo. 
La función principal de estos campos es de almacenar de forma independiente ya que 
esto permitirá tener la facilidad de filtrar en el sistema SPSS. 
Ejemplo: 
Si la Biblioteca de la UNI necesitará encontrar un dato que tuviera las siguientes 
características. 
Día: 10 
Mes: Octubre 
Año: 2009 
La Biblioteca necesita saber que prestamos se realizaron en los datos que se 
presentaron anteriormente, el sistema SPSS nos da la facilidad de filtrar estos datos y 
solamente presentarnos los resultados que se le solicitaron. 
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x Tipo de préstamo 
 
 
 
En esta variable se almacenará el tipo de préstamo a realizar, el objetivo de este 
campo es recopilar los tipos de préstamos realizados ya sea de sala o de domicilio. 
 
x Tipo de usuario 
 
 
 
 
El campo tipo de usuario nos almacenará el tipo de usuario que realiza el préstamo ya 
que puede ser un estudiante, docente, administrativo o algún estudiante externo. 
 
x Modalidad 
En este campo se almacenará la modalidad del usuario que hace uso de los servicios 
de la biblioteca ya sea de préstamo, laboratorio y hemeroteca. 
 
 
x Cantidad de documentos prestados 
Este campo almacenará la cantidad de documentos prestados por el usuario que 
realiza el préstamo. 
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El modulo de préstamo constará con un botón de cargar datos, la función principal de 
este botón es extraer el numero de carne y el nombre del estudiante, esta información 
es extraída del modulo administrador de estudiante el cual es el encargado de 
almacenar los datos de los estudiantes activos. 
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Cuando todos los campos del modulo de préstamo se completen se procederá a hacer click sobre el botón guardar, al 
presionar el botón guardar estos datos automáticamente se guardaran en la hoja de cálculo de SPSS a como se muestra 
en la imagen siguiente. 
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12.10 Modulo préstamo títulos 
 
El modulo de préstamo títulos se obtendrá la información del estudiante que esta 
prestando el documento, el autor y el titulo del documento solicitado ya que con fines 
estadísticos se controlará la cantidad de títulos prestados de un determinado titulo y 
autor, esto permitirá optimizar el recurso asignado para la compra de libros ya que el 
modelo estadístico tendrá la capacidad de contabilizar cuantas veces se hizo uso de un 
determinado titulo. 
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El técnico en circulación ingresará el número de carne del estudiante el cual le 
proporcionará los siguientes datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x Numero de carne 
La función principal de este campo obtener el numero de carne del estudiante que esta 
realizando el préstamo, por lo cual es muy importante ya que esto tener un control o 
historial de los títulos que el estudiante ha solicitado. 
 
x Nombre del estudiante 
Por medio de este campo se obtendrá el nombre del estudiante que esta realizando el 
préstamo. 
x Carrera 
El campo carrera almacenará la carrera del usuario que hace préstamo del titulo con el 
objetivo de controlar que carrera hace mas uso de los títulos de la biblioteca. 
 
x Recinto 
El campo recinto se encargará de almacenar los recintos de los usuarios que realizan 
prestamos de documentos en la biblioteca, el objetivo de este campo es saber que 
títulos son los mas usados tanto en el UNI – RUSB, UNI – RUPAP. 
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x Registro 
En este campo se registrará el registro del libro que se esta solicitando. 
 
 
 
 
x Autor 
El campo autor almacenará el nombre del autor del libro que se esta prestando  
 
 
 
x Titulo 
El campo título almacenará el titulo del libro que se esta prestando 
 
 
 
 
 
Las variables día y mes serán controladas por un calendario que con solo dar un clic 
este llenará los campos día y mes. 
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x Día 
Este campo almacenará el día en que se esta solicitando en determinado titulo, el 
objetivo de controlar el día es saber que días son los que mas se solicitan los libros. 
 
x Mes  
Este campo almacenará el mes en que se esta solicitando en determinado titulo, el 
objetivo de controlar el mes es saber que meses son los que mas se solicitan los libros. 
x Materia  
La biblioteca de la UNI se rige por un sistema llamado Deway, este sistema le permite a 
la biblioteca tener un control de la clasificación que se le debe de dar a cada libro 
procesado, el campo materia se creo con el fin de controlar que materia es la que mas 
se esta haciendo uso por los usuarios que solicitan préstamo en la biblioteca las 
materias a utilizar son las siguientes. 
 
000 Generalidades 
100 Filosofía 
200 Religión 
300 Ciencias Sociales 
400 Lenguas 
500 Ciencias Puras 
600 Tecnología  
700 Bellas Artes 
800 Literatura 
900 Geografía 
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El modulo de préstamo títulos constara de un botón que le permitirá al trabajador 
extraer de la tabla administrador de títulos por medio del registro el autor y el título del 
libro que se esta solicitando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una ves digitado el numero de registro a buscar solamente se da click sobre el botón 
aceptar y se extraerán los resultados solicitados.  
 
 
Propuesta de un modelo estadístico aplicado en SPSS para la generación de indicadores                                                                                                                                                                                        
de estándar internacional para la Biblioteca de La Universidad Nacional de Ingeniería. 
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Una vez que se llenen todos los campos del modulo de préstamo de títulos se procederá a hacer clic sobre el botón 
guardar y automáticamente estos datos se guardaran en SPSS. 
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XIII. PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES DE 
MODELO ESTADÍSTICO DE LA BIBLIOTECA DE LA UNI 
 
13.1 Indicadores públicos 
Para la obtención de los datos estadísticos de los servicios brindados por la 
biblioteca se elaboró un modelo estadístico en SPSS el cual estará basado en 
la aplicación de indicadores públicos medibles que proporcionaran datos de 
mucha importancia a la biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
Para la elaboración del modelo estadístico se tomaron en cuenta los siguientes 
indicadores públicos. 
 
1. Préstamo y usuarios atendidos en sala y domicilio. 
2. Uso de laboratorio de informática. 
3. Cantidad de títulos prestados. 
4. Prestamos hemeroteca. 
 
La finalidad de los indicadores públicos es la obtención de información que nos 
permitirá la realización de los cálculos de los indicadores de utilización y de 
productividad. 
 
Las variables que se utilizaran para estos indicadores están en relación con las 
diferentes tipos de características de los servicios que brinda la biblioteca de la 
Universidad Nacional de Ingeniería a la comunidad universitaria. 
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13.2 INDICADORES DE UTILIZACIÓN 
 
Indicador 5 
Nombre: Promedio de usuarios atendidos por días laborados 
Definición: Refleja el promedio de usuarios que visita la biblioteca por días 
laborados. 
Objetivo: Evaluar la cantidad de usuarios que son atendidos por días 
laborados en la biblioteca. 
 
Promedio de usuarios 
atendidos por días            =      Usuarios atendidos 
laborados.             Días laborados. 
 
Método: 
 
Es la división de la cantidad de usuarios reales atendidos entre la cantidad de 
días laborados, la cantidad de usuarios atendidos reales es la cantidad total de 
usuarios atendidos tanto de sala como domicilio. 
 
 
Ejemplo: 
 
Promedio de usuarios 
atendidos por días            =      1391  = 92.8 
laborados.             15 días  
 
Interpretación: 
 
El cálculo se realizó para un total de 15 días laborados. 
 
Al realizar la división nos da como resultado el promedio de usuarios atendidos 
por día laborado. 
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Indicador 6 
Nombre: Promedio de documentos prestados por días laborados. 
Definición: Refleja el promedio de documentos prestados realizados en la 
biblioteca por días laborados. 
Objetivo: Evaluar la cantidad de documentos prestados por días laborados en 
la biblioteca. 
 
Promedio de documentos 
Prestados por días            =      Cantidad documentos prestados     
laborados.             Días laborados. 
 
 
Método: Es la división de la cantidad de documentos prestados reales entre la 
cantidad de días laborados, la cantidad de documentos reales equivale a la 
cantidad de documentos prestados tanto de sala como domicilio en un rango 
de 15 días laborados, si se desea se puede calcular mensuales o semestrales 
en este caso se calcula por los 15 días laborados. 
 
 
Ejemplo: 
 
Promedio de documentos 
Prestados por días            =      2269   = 151.26 
laborados.             15 Días 
 
Interpretación: 
 
El cálculo se realizó para un total de 15 días laborados. 
 
Al realizar la división nos da como resultado el promedio de documentos 
prestados por día laborado 
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Indicador 7 
Nombre: Porcentaje de usuarios potenciales que hicieron uso de la 
biblioteca. 
Definición: Usuarios potenciales que hicieron uso de la biblioteca. 
Objetivo: Evaluar el porcentaje de usuarios potenciales que hicieron uso de los 
servicios de la biblioteca. 
Porcentaje de 
Usuarios potenciales =       Usuarios reales atendidos            X 100 
que hicieron uso                       Usuarios potenciales 
la biblioteca 
 
Método: 
 
Para el cálculo de este indicador se dividirá la cantidad de usuarios reales 
atendidos entre la cantidad de usuarios potenciales, que equivale a la cantidad 
de usuarios internos con los que cuenta la institución ya sean estudiantes y 
administrativos, la cantidad de usuarios atendidos reales es la cantidad total de 
usuarios atendidos tanto de sala como domicilio en un rango de 15 días 
laborados. 
 
Ejemplo: 
 
Porcentaje de 
Usuarios potenciales =       400        = 0.1009 X 100 = 10.09 % 
que hicieron uso                     3,962 
la biblioteca 
 
Interpretación: 
 
El valor obtenido es el porcentaje de usuarios potenciales que hicieron uso de 
los servicios brindados por la biblioteca. 
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Indicador 8 
Nombre: Porcentaje de documentos prestados de la colección general de 
la biblioteca. 
Definición: Porcentaje de documentos prestados de la colección general 
Objetivo: Evaluar el porcentaje de documentos prestados de la colección 
general. 
 
Porcentaje  
de documentos = Documentos prestados         X 100 
prestados de la    total colección general 
colección general 
 
Método: 
 
Para el cálculo del presente indicador se divide la cantidad de documento 
prestados reales entre el total de la colección general, la cantidad de 
documentos prestados equivale a la suma de de todos los documentos 
prestados tanto de sala y domicilio.  
 
Ejemplo: 
 
Porcentaje  
de documentos = 2269        = 0.1148   X 100     =  11.48 % 
prestados de la    19,749 
colección general 
 
 
Interpretación: 
 
El presente cálculo se realizó para un total de 15 días laborados, la cantidad de 
documentos prestados es la suma de documentos prestados tanto para sala y 
domicilio, la división de la cantidad de documentos prestados entre la cantidad 
documentos existentes en la biblioteca da como resultado de 0.1148 y 
multiplicado por cien da un 11.48 % de documentos prestados de la colección 
general de la biblioteca. 
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Indicador 9 
Nombre: Porcentaje de usuarios atendidos por carrera. 
Definición: Usuarios atendidos por carrera. 
Objetivo: Evaluar el porcentaje de usuarios atendidos por carrera en la 
biblioteca. 
 
Porcentaje  
de usuarios   = Usuarios reales atendidos por carrera 
atendidos por  Usuarios potenciales por carrera 
carrera 
 
Método:  
 
Para el cálculo de este indicador se realizó en la carrera de computación el cual 
es la división de los usuarios reales atendidos por carrera entre la cantidad de 
usuarios potenciales que pertenecen a la determinada carrera. 
 
 
Ejemplo: 
 
Porcentaje  
de usuarios   = 92 =   0.1218   X 100 =  12.18 % 
atendidos por  755 
carrera 
 
Interpretación: 
 
El cálculo del indicador nos proporciona el porcentaje de usuarios reales 
atendidos por carrera. 
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Indicador 10 
Nombre: Porcentaje de usuarios atendidos por carrera y genero 
Definición: Usuarios atendidos por carrera y genero. 
Objetivo: Evaluar el porcentaje de usuarios atendidos por carrera y género en 
la biblioteca. 
 
Porcentaje  
de usuarios   = Usuarios reales atendidos por carrera y género 
atendidos por  Usuarios potenciales por carrera 
carrera y genero 
 
Método: 
 
Para el cálculo de este indicador se realizó para el género masculino de la 
carrera de computación, el cual es la división de los usuarios reales en el 
género masculino atendidos por carrera entre la cantidad de usuarios 
potenciales del género masculino que pertenecen a la determinada carrera. 
 
 
Ejemplo: 
 
Porcentaje  
de usuarios   = 52 = 0.1081 X  100  =  10.81 % 
atendidos por  481 
carrera y genero 
 
 
Interpretación: 
 
La biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería atendió la cantidad de 52 
usuarios masculino, la carrera de computación cuenta con la cantidad de 481 
usuario masculino, el objetivo de este indicador es calcular que porcentaje del 
género masculino de la carrera de computación hacen uso de los servicios 
brindados por la biblioteca, el calculo de este indicador se evalúo para 15 días. 
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Indicador 11 
Nombre: Promedio documentos prestados por usuario. 
Definición: Promedio de documentos prestados por usuario en la biblioteca. 
Objetivo: Indicar el promedio de préstamos de documentos que realizo a cada 
usuario en la biblioteca. 
 
Método: 
 
Promedio. 
documentos    = Total documentos prestados 
prestados por usuario   Usuarios atendidos. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio. 
documentos    = 2269      =  1.63 
prestados por usuario   1391 
 
Interpretación: 
El presente cálculo se realizo para 15 días, este indicador nos permitirá evaluar 
el promedio de documentos prestados por usuarios. 
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13.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
Indicador 12 
Nombre: Promedio de usuarios atendidos por técnicos bibliotecarios. 
Definición: Promediar la cantidad de usuarios atendidos por técnico 
bibliotecario. 
 
Objetivo: Promediar la cantidad de usuarios atendidos por técnicos 
bibliotecarios en días laborados por la biblioteca. 
 
Promedio de usuarios 
Atendidos por  = Usuarios atendidos 
Técnicos Bibliotecarios    días laborados X cantidad de técnicos 
Método: 
 
Para el cálculo de este indicador se tomarán la cantidad de usuarios atendidos 
en 15 días, el cual consiste en dividir la cantidad de usuarios atendidos entre la 
cantidad de días laborados por la biblioteca por la cantidad de técnicos a 
evaluar. 
 
Ejemplo: 
 
En este caso la cantidad de bibliotecarios a evaluar es la cantidad de seis pero 
si se desea evaluar a un solo bibliotecario el procedimiento se realizará de la 
misma forma. 
 
Promedio de usuarios 
Atendidos por  = 1391       = 1,391      = 15.45  
Técnicos Bibliotecarios    15 X 6           90 
 
 
Interpretación: 
Al realizar la división se colocan la cantidad de usuarios atendidos en 15 días y 
se divide entre los días tomados en cuenta para la recolección de datos y luego 
lo multiplicamos por la cantidad de bibliotecarios evaluar, el valor obtenido es la 
cantidad de usuarios atendido por cada técnico bibliotecario.  
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Indicador 13 
Nombre: Promedio de usuarios atendidos por un técnico bibliotecario. 
Definición: Promediar la cantidad de usuarios atendidos por un técnico 
bibliotecario. 
Objetivo: Promediar la cantidad de usuarios atendidos por un técnico 
bibliotecario en días laborados por la biblioteca. 
 
Promedio de usuarios 
Atendidos por  = Usuarios atendidos por bibliotecario 
Técnicos Bibliotecarios                  días laborados 
 
Método: 
 
Para el cálculo de este indicador se tomarán la cantidad de usuarios atendidos 
por un Técnico en Circulación Bibliotecario en 15 días, el cual consiste en 
dividir la cantidad de usuarios atendidos entre la cantidad de días laborados por 
la biblioteca. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio de usuarios 
Atendidos por  = 333  =   22.2 
Técnicos Bibliotecarios   15 días  
 
Interpretación: 
El valor obtenido es la cantidad de usuarios que atendió un técnico bibliotecario 
en 15 días laborados,  
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Indicador 14 
Nombre: Promedio de documentos prestados por técnicos bibliotecarios. 
Definición: Promedio de documentos prestados por técnicos bibliotecarios. 
Objetivo: Promediar la cantidad de documentos prestados por técnicos 
bibliotecarios en días laborados por la biblioteca. 
 
Promedio 
de documentos  =   Total de documentos prestados 
prestados por   Días laborados X cantidad técnicos 
técnicos bibliotecarios. 
 
Método: 
Para el cálculo de este indicador se tomaran la cantidad de documentos 
prestados en un lapso de 15 días, el cual consiste en dividir la cantidad de 
documentos prestados entre la cantidad de días laborados por la biblioteca por 
la cantidad de técnicos a evaluar. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio 
de documentos  =   2269 =            2269 =  25.21 
prestados por      15 X 6      90  
técnicos bibliotecarios. 
 
 
Interpretación: 
Al realizar la división se colocan la cantidad de documentos prestados en un 
lapso de 15 días laborados y luego lo multiplicamos por la cantidad de 
bibliotecarios evaluar, el valor obtenido es la cantidad de documentos 
prestados por cada técnico bibliotecario. 
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Indicador 15 
Nombre: Promedio de documentos prestados por un técnico bibliotecario. 
Definición: Promediar la cantidad de documentos prestados por un técnico 
bibliotecario. 
Objetivo: Promediar la cantidad de de documentos prestados por un técnico 
bibliotecario en días laborados por la biblioteca. 
 
Promedio de usuarios 
Atendidos por  = Documentos prestados por bibliotecario 
Técnicos Bibliotecarios    días laborados 
 
 
Método: 
Para el cálculo de este indicador se tomarán la cantidad de documentos 
prestados por un Técnico en Circulación Bibliotecario en 15 días, el cual 
consiste en dividir la cantidad de documentos prestados entre la cantidad de 
días laborados por la biblioteca. 
 
 
Ejemplo: 
 
Promedio de usuarios 
Atendidos por  = 511  = 34.066 
Técnicos Bibliotecarios  15 días  
 
Interpretación: 
El valor obtenido es la cantidad de documentos prestados por un técnico 
bibliotecario en un lapso de 15 días según muestra. 
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13.4 INDICADORES DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 
 
Indicador 16 
Nombre: Promedio de títulos disponibles por usuario. 
Definición: Promediar la cantidad de títulos disponibles por usuarios 
potenciales. 
Objetivo: Evaluar la cantidad de títulos disponibles en la biblioteca por 
usuarios potenciales. 
 
Promedio de  
Títulos   = Titulos disponibles en biblioteca 
disponibles    Cantidad de usuarios potenciales  
por usuario. 
 
Método: 
 
El cálculo de este indicador consiste en dividir la cantidad de títulos disponibles 
entre la cantidad de usuarios potenciales. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio de  
volúmenes   = 6,845 =   1.72 
disponibles   3,962 
por usuario. 
 
Interpretación: La división de la cantidad de títulos disponibles entre la 
cantidad de usuarios potenciales nos permitirá saber cuantos títulos se 
encuentran disponibles por cada usuario potencial. 
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Indicador 17 
Nombre: Promediar la cantidad de volúmenes disponibles por usuarios 
potenciales. 
Definición: Evaluar la cantidad de volúmenes disponibles en la biblioteca por 
usuarios potenciales 
Objetivo: Obtener un promedio de la cantidad de volúmenes disponibles en la 
biblioteca por usuarios potenciales. 
 
Promedio de  
volúmenes   = Volúmenes disponibles en biblioteca 
disponibles      Cantidad de usuarios potenciales  
por usuario. 
 
Método: 
 
El cálculo de este indicador consiste en dividir la cantidad de volúmenes 
disponibles entre la cantidad de usuarios potenciales. 
 
Ejemplo: 
 
Promedio de  
volúmenes   = 19,749 =   4.98 
disponibles   3,962 
por usuario. 
 
Interpretación: 
La división de la cantidad de volúmenes disponibles entre la cantidad de 
usuarios potenciales nos permitirá saber cuantos volúmenes se encuentran 
disponibles por cada usuario potencial. 
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13.5 INDICADORES ECONÓMICOS 
Los indicadores económicos se utilizan para obtener datos sobre los costos 
aproximados de algunos parámetros de interés. 
 
Los cálculos presentados en los siguientes indicadores económicos se 
realizaron para 15 días de uso de la biblioteca, el valor asignado a la moneda 
es Córdoba. 
 
Indicador 18 
Nombre: Gasto primario ocasionado por cada asistencia que recibió la 
biblioteca. 
Definición: Definir el gasto ocasionado por cada asistencia a la biblioteca. 
Objetivo: Cuantificar el costo que ocasiona a la biblioteca brindar los servicios 
a los usuarios que la visitan. 
 
Gasto primario ocasionado  
por cada asistencia                      =     Salario total del personal 
que recibió la biblioteca                          Usuarios atendidos 
 
Método:  
La evaluación del presente indicador económico se calculará en un tiempo 
determinado 15 días laborados, el cual consiste en dividir el salario total de los 
trabajadores de la biblioteca entre la cantidad de los usuarios atendidos. 
 
Ejemplo:  
Gasto primario ocasionado  
por cada asistencia                      =    C$ 149, 510.7         =   C$ 107.48 
que recibió la biblioteca                            1,391 
 
Interpretación: Al realizar la división entre los salarios de los trabajadores de 
la biblioteca entre la cantidad de usuarios atendidos en el trimestre es de C$ 
107.48 córdobas, un usuario atendido a la biblioteca le cuesta 11.63 córdobas. 
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Indicador 19 
 
Nombre: Gasto primario ocasionado por servicio prestado. 
Definición: Definir el gasto primario ocasionado por los servicios prestados por 
la biblioteca a los usuarios. 
Objetivo: Cuantificar el gasto primario ocasionado por los servicios prestados. 
Gasto primario  
ocasionado por                =           Salario total del personal  
servicio prestado.                          Documentos prestados 
Método:  
La evaluación del presente indicador económico se calculará en un tiempo 
determinado de 15 días, el cual consiste en dividir el salario total de los 
trabajadores de la biblioteca entre la cantidad de documentos prestados. 
 
Ejemplo:  
Gasto primario  
ocasionado por                =          c$149, 510.7     =   C$ 65.89 
servicio prestado.                              2,269 
Interpretación: Al realizar la división entre los salarios de los trabajadores de 
la biblioteca entre la cantidad de documentos prestados es de 65.89 córdobas. 
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Indicador 20 
Nombre: Costo primario de la atención a un usuario. 
Definición: Definir el costo primario producido en la atención a un usuario por 
los técnicos en circulación bibliotecario. 
Objetivo: Cuantificar el costo primario producido por la atención a un usuario. 
 
Costo primario  
de la atención                     = Salario de los bibliotecarios 
a un usuario.                                Usuarios atendidos 
Método:  
La evaluación del presente indicador económico se calculará en un tiempo 
determinado de 15 días, el cual consiste en dividir el salario total de los 
técnicos en circulación bibliotecario entre la cantidad de los usuarios atendidos. 
 
Ejemplo: 
Costo primario  
de la atención                     = C$ 30, 370.56 =   C$ 21.83 
a un préstamo.                               1,391 
Interpretación: 
 
Interpretación: Según los datos obtenidos por el presente indicador 
económico a los técnicos bibliotecarios les cuesta C$ 21.83 córdobas atender a 
un usuario que hace uso de los servicios brindados por la biblioteca. 
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Indicador 21 
 
Nombre: Costo primario de la atención a un préstamo. 
Definición: Definir el costo primario producido en la atención a un préstamo. 
Objetivo: Cuantificar el costo primario producido por la atención a un 
préstamo. 
 
Costo primario  
de la atención                     = Salario de los bibliotecarios 
a un préstamo.                         Documentos prestados 
Método:  
La evaluación del presente indicador económico se evaluará en un tiempo 
determinado de 15 días, el cual consiste en dividir el salario total de los 
técnicos en circulación bibliotecario entre la cantidad de los usuarios atendidos. 
 
Ejemplo: 
Costo primario  
de la atención                     = C$ 30, 370.56 =   C$ 3.39 
a un préstamo.                               2,269 
Interpretación: Según los datos obtenidos por el presente indicador 
económico a los técnicos bibliotecarios les cuesta C$ 13.384 córdobas cada 
documento prestado en la biblioteca. 
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Indicador 22 
Nombre: Costo primario de atención a usuarios que hacen uso de la sala 
de informática. 
Definición: Definir el costo primario producido en la atención a los usuarios 
que hacen uso de la sala de informática. 
Objetivo: Cuantificar el costo primario en la atención de la sala de informática. 
Alcance: Tener un control de los costos primarios producidos en la atención de 
la sala de informática de la biblioteca. 
 
 
Costo primario de  
atención a usuarios  
que hacen uso de la  =    Salario Responsable sala de informática 
sala de informática.               Usuarios atendidos 
 
Método: 
El presente indicador consiste en dividir el salario del responsable de la sala de 
informática entre la cantidad de usuarios atendido. 
Ejemplo: 
 
Costo primario de  
atención a usuarios  
que hacen uso de la  =        C$7500 =  C$ 7.211 
sala de informática.     1,040 
 
 
Interpretación: 
Según los datos obtenidos por el presente indicador a la sala de informática de 
la biblioteca le cuesta C$ 7.211 córdobas atender cada usuario que hace uso 
de esta. 
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XIV. Resultados obtenidos en la aplicación del modelo estadístico en el 
periodo comprendido del 01 de octubre al 15 de octubre de 2009 
 
14.1. Cantidad de usuarios atendidos por técnico, recinto, carrera, género y tipo 
de préstamo de usuarios del recinto universitario Simón Bolívar UNI – 
RUSB. 
14.2. Cantidad de usuarios atendidos por técnico, recinto, carrera, género y tipo 
de préstamo de usuarios del recinto universitario Pedro Arauz Palacios 
UNI – RUPAP. 
14.3. Grafico cantidad de usuarios totales atendido por técnico en circulación 
Bibliotecario. 
14.4. Cantidad de documentos prestados por técnico, recinto, carrera, género y 
tipo de préstamo de usuarios del recinto universitario Simón Bolívar UNI – 
RUSB.  
14.5. Cantidad de usuarios atendidos por técnico, recinto, carrera, género y tipo 
de préstamo de usuarios del recinto universitario Pedro Arauz Palacios 
UNI – RUPAP. 
14.6. Grafico cantidad total  de documentos prestados por técnico en 
circulación Bibliotecario. 
14.7. Grafica cantidad de usuarios atendidos en sala y domicilio por técnico. 
14.8. Grafica cantidad de documentos prestados en sala y domicilio por 
técnico. 
14.9. Grafica prestamos realizados en sala y domicilio por día laborado. 
14.10. Cantidad de usuarios atendidos por recinto, carrera, género y tipo de 
préstamo. 
14.11. Grafica usuarios atendidos por carrera y género. 
14.12. Grafica usuarios atendidos por carrera y tipo de préstamo. 
14.13. Cantidad de documentos prestados por recinto, carrera, género y tipo de 
préstamo. 
14.14. Grafica cantidad de documentos prestados por carrera y género. 
14.15. Grafica documentos prestados por carrera y tipo de préstamo. 
14.16. Cantidad de usuarios atendidos por hora. 
14.17. Grafica cantidad de usuarios atendidos por hora. 
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XV. CONCLUSION 
 
Se realizó un análisis de FODA para analizar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas del control actual de la información de la Biblioteca de 
la Universidad Nacional de Ingeniería, analizado los datos obtenidos por el 
FODA, se procedió a la elaboración de los indicadores medibles que permitirán 
la obtención de datos de suma importancia para la toma de decisiones a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Se logró la creación de un modelo estadístico que permitirá la generación de 
datos que posteriormente se utilizarán para el cálculo de los indicadores 
establecidos para la Biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
Al realizar las pruebas pertinentes del modelo elaborado se logró la obtención 
de los siguientes datos: 
x Cantidad de usuarios atendidos por técnico en circulación bibliotecario, 
recinto, carrera, género, tipo de préstamo y tipo de usuario que realiza 
el préstamo. 
x Cantidad de usuarios atendidos por hora y por carrera. 
x Cantidad de usuarios atendidos por carrera y género. 
x Cantidad de títulos prestados por los usuarios de las diferentes carreras. 
 
Es importante mencionar que el modelo fue elaborado en las siguientes 
plataformas, como base de almacenamiento Access 2007, Microsoft Visual 
Basic 6.0 y el sistema SPSS como sistema estadístico para la generación de 
los indicadores que serán utilizados para la toma de decisiones. 
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XVI. RECOMENDACIONES 
 
x Compra de un servidor para el almacenamiento y respaldo de la 
información obtenida, con su antivirus debidamente licenciado. 
x Capacitación de personal que hará uso del modelo estadístico. 
x Instalación de computadoras exclusivamente para el uso y manejo del 
modelo estadístico en ambos recintos. 
x Licencia del Software SPSS 15. 
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XVIII. GLOSARIO 
 
1. Préstamo sala: Este servicio permite consultar cualquier tipo de 
material dentro de las instalaciones de la Biblioteca en el horario de 
servicio para todos los usuarios. 
 
2. Préstamo domicilio: Es el servicio que permite a los Usuarios llevar 
materiales fuera de las instalaciones de la Biblioteca por periodos de 
tiempo establecidos.  
 
3. Acervo general: Esta colección está formada por libros que sirven de 
apoyo a los programas de estudio, de investigación y de apoyo 
administrativo de todas las áreas del Centro. 
 
4. Técnico Bibliotecario: Es el responsable de la realización de los 
diferentes servicios brindados en la biblioteca. 
 
5. Colección Tesis. En esta colección se reúne gran parte de la memoria 
de las publicaciones del UNI desde su fundación en 1974 hasta la fecha. 
Se compone de: libros, revistas, documentos de trabajo, tesis de 
alumnos egresados de los programas académicos, y materiales antiguos 
o de producción limitada. También incluye material especial como libros 
antiguos, libros de arte, así como de formato especial.  
 
6. Hemeroteca: Una hemeroteca es la sala donde se guardan, ordenan, 
conservan y clasifican diarios, revistas y otras publicaciones periódicas 
de prensa escrita, archivados para su consulta.  
 
7. Referencia: Integrada por obras de consulta general y especializada 
(diccionarios, enciclopedias, atlas, etc.), en formatos impresos y 
electrónicos y de acceso fácil, rápida y precisa. 
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8. Reserva: Colección integrada por la bibliografía básica. 
 
9. Acervo hemerográfico: La recopilación y clasificación de periódicos. 
 
10. Documentos prestados: Son los libros que los usuarios prestan en la 
Biblioteca. 
 
11. Usuarios internos: Son todas las personas que pertenecen a la 
Comunidad Universitaria ya sean estudiantes, docentes de planta, 
docentes horarios, administrativos. 
 
12. Usuarios externos: Son todas las personas que no pertenecen a la 
Comunidad Universitaria 
 
13. Usuarios potenciales: Son todas las personas que pertenecen a la 
comunidad universitaria, si son estudiantes deberán de estar 
debidamente matriculados en la carreras que le corresponden para ser 
alumnos activos de la universidad, en el caso de los docentes estos 
deberán de estar registrados en como trabajadores activos de la 
universidad. 
 
14. Usuarios reales: Es la cantidad de estudiantes que la biblioteca tiene 
registrados en sus archivos y que hacen un uso constante de los 
servicios brindados en la biblioteca. 
 
15. Unidades de información: Son todas las bibliotecas y centros de 
documentación e información que conforman el Sistema de Información 
Documental de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
16. Estantería abierta: Es el servicio de consultas y préstamos en el cual 
los estudiantes y el público en general tienen acceso directo a las 
colecciones y al material bibliográfico que contienen las respectivas 
estanterías. 
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17. Modalidad de préstamo: Son los diferentes tipos de préstamo que 
brinda la biblioteca de la Universidad Nacional de Ingeniería a la 
comunidad universitaria en los cuales se encuentran prestamos de sala, 
domicilio y consulta en sala de hemeroteca mediante la estantería 
abierta. 
 
18. Indicadores públicos: Su función principal es medir, calificar y 
comparar la cantidad de servicios prestados al público por la biblioteca 
de la UNI. 
 
19. Indicadores de utilización: Son aquellos que reflejan en que medida se 
utiliza una unidad de información. 
 
20. Indicadores de productividad: Son aquellos que reflejan y evalúan la 
productividad de una unidad de información. 
 
21. Títulos disponibles: Es la cantidad de títulos disponibles con los cuenta 
en la actualidad la biblioteca. 
 
22. Volúmenes disponibles: Es la cantidad de volúmenes disponibles con 
los cuenta en la actualidad la biblioteca. 
